





― 学習者視点での効果検証 ― 
Using a Textbook Effectively to Improve the Attitude toward 
Proactive Learning: Results from the Learners’ Perspective 
島田 茂樹1 
              佐藤 博晴 
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This study acknowledges the effectiveness and problems 
concerning the content of the English language textbook from the 
point of view of middle school learners. According to the survey, the 
learners showed satisfaction with the content of the English textbook 
which contains interesting topics; the students are especially satisfied 
when they see circumstances similar to their own, or some emotional 
stories. In addition, they were also satisfied with the teachers’ support, 
in the form of visual aids, DVDs, or YouTube. They also request more 
practical materials to better understand the content. 
On the other hand, concerns remain on how the teachers 
approach the content of the textbook. These concerns range from 
unfamiliar topics to an overly academic focus of instruction in the 
classroom. Furthermore, discussion on appropriate teaching methods 
that should be implemented by teachers is necessary. The discussions 
may focus in particular on giving recommendations to teachers as to 
the applicable and engaging mode of instruction to be employed in the 
class. Moreover, a guide on how they can use relevant materials to 
enhance learning is also of importance. 
［キーワード］ 新学習指導要領，学びに向かう力，異文化理解，補助教材	

























































































































































































































































































































































































































表２  世界の水道普及率 
worst nations % 
1 Eritrea 19 
2 Papua New Guinea 37 
3 Uganda 39 
7 Tchad 43 
 Japan 97.5 













表３ CEFR B レベルの登場語彙 
 vocabulary Japanese	 level 
1 solar 太陽の B2 
2 electricity 電気 B1 
3 disaster 災害 B1 
4 developing 発展途上 B2 
5 cardboard 段ボール B2 
6 aluminum アルミニウム B2 
7 disease 疫病 B1 
8 billion 10 億 B2 
9 global warming 地球温暖化 B2 
10 energy エネルギー B2 
11 renewable 再生可能な B1 
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○ 内 容 が わ か り や す か っ た   ● 内 容 が わ か り に く か っ た        
一つずつ選んで，マークしてください。  
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